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فاعلية استخدام استراتيجية التفكير بصوت مرتفع في تنمية القدرة على 
حل المشكلة الرياضية للطلبة الموهوبين بالمرحلة الابتدائية
الملخص:
هدف��ت هذه الدرا�ش��ة اإلى التعرف على فاعلي��ة ا�شتخدام ا�شتراتيجية التفكير ب�ش��وت مرتفع في تنمية 
القدرة على حل الم�شكلة الريا�شية لدى الطلاب الموهوبين في ال�شف الخام�س الابتدائي بمكة المكرمة، وتكونت 
عينة الدرا�شة من (35) طالبا من الطلاب الموهوبين في ال�شف الخام�س الابتدائي بمكة المكرمة، تم اختيارهم 
ب�ش��كل ق�ش��دي، وتق�شيمهم اإلى مجموعت��ين: مجموعة �شابطة تكونت م��ن (62) طالبا، ومجموعة تجريبية 
تكون��ت م��ن (72) طالب��ا. وقد تم تدري�س وح��دة "تطبيقات الجمع والط��رح" لاأفراد المجموع��ة التجريبية، 
با�شتخدام ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع، اأما اأفراد المجموعة ال�شابطة، فقد تم تدري�س الوحدة نف�شها 
له��م، با�شتخدام الطريقة التقليدية، وقد اأُعد لتحقيق اأه��داف الدرا�شة اختبار تح�شيلي لقيا�س القدرة على 
ح��ل الم�شكل��ة الريا�شي��ة في وح��دة "تطبيق��ات الجمع والط��رح" لل�شف الخام���س الابتدائ��ي، وتم التحقق من 
�شدقه وثباته، ثم تطبيقه على المجموعتين التجريبية وال�شابطة قبل التدري�س بالا�شتراتيجية المقترحة، 
وتم التطبي��ق م��رة اأخرى وبعد الانتهاء من تدري���س الوحدة بالا�شتراتيجية المقترحة. وق��د اأ�شارت النتائج 
اإلى وج��ود ف��رق ذي دلال��ة اإح�شائي��ة بين متو�شطي درج��ات طلاب المجموعت��ين التجريبي��ة وال�شابطة عند 
م�شت��وى (50.0 = α) في التطبي��ق البعدي لاختبار القدرة على حل الم�شكلة الريا�شية ل�شالح طلاب المجموعة 
التجريبي��ة، مما ي�شير اإلى وجود فعالية لا�شتخدام ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع في تنمية القدرة على 
حل الم�شكلة الريا�شية لدى الطلاب الموهوبين في ال�شف الخام�س الابتدائي بمكة المكرمة. وقد قدمت الدرا�شة 
تو�شي��ات اأهمها لفت نظر مخططي مناه��ج الريا�شيات ومطوريها اإلى اإعادة �شياغة محتوى منهاج الريا�شيات 
وفق ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع في مواد درا�شية اأخرى، ومراحل مختلفة، وفئات مختلفة من الطلبة. 
الكلمات المفتاحية: ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع، حل الم�شكلة الريا�شية، الطلاب الموهوبون. 
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Effectiveness of the Strategy of Thinking aloud in 
Developing the Ability to Solve Mathematical Problems 
among Gifted Students
Abstract:
This study aimed to explore the effectiveness of using the strategy of 
thinking aloud in teaching mathematics, and developing the ability of solving 
mathematical problems among gifted fifth grade students in Makkah. The 
sample consisted of (53) gifted students in the fifth grade in Makkah, who 
were divided into two groups: a control group consisting of 26 students and an 
experimental one consisting of 27 students. The members of the experimental 
group were taught the unit of "applications of addition and subtraction", using 
the strategy of thinking aloud, while the same unit was taught to the control 
group using the traditional method.  An achievement test was developed, 
validated and administered before and after the treatment to measure the 
ability of solving mathematical problems among the participants. The results 
indicated that there were statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental and control groups at the level of (α = 0.05) 
in the post-test in favor of the experimental group. The study concluded with 
a set of recommendations to curriculum planners and designers in order to 
reconsider the syllabus of mathematics and other subjects in various stages 
according to the strategy of thinking aloud.
Keywords: strategy of thinking aloud, solving mathematical problems, 
talented students. 
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المقدمة:
يكت�ش��ب التعلي��م من اأجل التفكير اأهمية متزايدة في هذا الع�شر الذي يت�شم ب�شرعة التغير؛ لاأنه يرتبط 
بنج��اح الفرد وتط��ور المجتمع. ففي ظل الث��ورة المعلوماتي��ة والتكنولوجية تم تطوير منظوم��ة التعليم التي 
ت�شع��ى اإلى تنمي��ة المه��ارات، والعق��ول القادرة على ا�شتخ��دام القدرات العقلي��ة، فالتعليم لي���س هدفه اإك�شاب 
المتعلم��ين كًم��ا معرفًيا، بل اإك�شابهم قدرات وخبرات متنوعة تنم��ي تفكيرهم ووجدانهم واتجاهاتهم، والقدرة 
على التعامل مع المعلومات، وا�شتخلا�شها، وتنظيمها، وتوظيفها (العمودي، 1102).   
ويع��د التفك��ير ب�شوت مرتفع عل��ى درجة كبيرة من الاأهمي��ة بالن�شبة للمتعلمين، فه��و ي�شاعدهم على تو�شيح 
عملي��ات التفكير لديهم، وتطويرها، وتح�شينها، وتعديل ال�شل��وك المعرفي، وحل الم�شكلات التي ي�شادفها المتعلم 
اأثناء التعلم (بهلول، 4002).
وتع��د ا�شتراتيجي��ة التفكير ب�شوت مرتفع م��ن الا�شتراتيجيات التعليمية فوق المعرفي��ة، التي تت�شمن مهارات 
مختلف��ة مثل: (مراقب��ة العمليات التفكيرية، وتولي��د الاأفكار اأثناء ممار�شة التفكير ب�ش��وت مرتفع، وتبادل 
الاآراء المرتبطة بمو�شوع النقا�س للو�شول اإلى الحل المنا�شب ب�شكل علمي) (جابر، 9991).
ويمك��ن تطبيق ا�شتراتيجي��ة التفكير ب�شوت مرتفع وتحقيق اأهدافها من خ��لال توجيه الطلاب اإلى مجموعة 
من الخطوات ت�شمل ترجمة التفكير، وو�شع الت�شور حول الم�شكلة عبر كلمات ينطقها ب�شوت مرتفع، ثم يطلب 
من��ه التح��دث ب�شوت مرتفع عن التفكير الذي يدور بداخله قبل اأن يب��داأ بحل الم�شكلة، مع مراعاة اأن يت�شمن 
هذا الكلام خططًا لما فعله، وما �شيفعله، ومتى يقوم باإجراء خطوات معينة لحل الم�شكلة (بهلول، 4002). 
وتع��ّرف ا�شتراتيجي��ة التفك��ير ب�ش��وت مرتف��ع باأنه��ا تحلي��ل ذاتي يق��دم للمتعل��م و�شيل��ة لتحدي��د العمليات 
وا�شتراتيجيات التفكير التي يجريها اأثناء ان�شغاله في مهمة تتطلب التفكير (بدر، 6002).
اأك��دت درا�ش��ة siuL،ا zenítraM وzerréituGا(9002) اأن التفك��ير ب�شوت مرتفع ي�شاع��د في تنمية القدرة 
عل��ى ح��ل الم�شكلات، وح��ل الم�شائل الريا�شية المعقدة، كم��ا اأكدت درا�شة العم��ودي (1102) اأن التفكير ب�شوت 
مرتف��ع يوف��ر فر�ش��ا ومناخا تعليمي��ا تعاونيا بين الط��لاب اأثناء الاأن�شطة، مم��ا يزيد من اأهمي��ة تطبيق هذه 
الا�شتراتيجية في تعليم مادة الريا�شيات للعاديين والموهوبين على حد �شواء.  
وتزي��د هذه الاأهمية عند اإع��داد برامج الطلبة الموهوبين التي تركز على تنمية القدرة على حل الم�شكلات في 
كافة المواد والمجالات وخا�شة الريا�شيات، حيث ت�شغل الريا�شيات مكانًة عاليًة بين العلوم المختلفة، انطلاقا 
م��ن كونه��ا تدخل في جميع منا�شط الحي��اة، وتمثل الوعاء واللغ��ة التي ت�شتمد منها كافة العل��وم الاأخرى، ولما 
ت�شه��م ب��ه ب�شكل ملحوظ في تقدم مج��الات المعرفة المتعددة، كما اأنها تعدُّ من الم��واد الاأ�شا�شية التي ت�شاعد في 
تنمي��ة التفك��ير باأنماط��ه المختلفة، وهي كذل��ك ت�شاعد الاأفراد في ح��ل الكثير من الم�شكلات، ب��ل اإنها ت�شهم في 
تنمية الاإن�شان ككل. 
وتوؤك��د وثيق��ة منه��ج الريا�شي��ات في التعلي��م الع��ام بالمملكة العربي��ة ال�شعودية عل��ى اأن تنمي��ة مهارات حل 
الم�ش��كلات الريا�شي��ة تع��د هدف��ا رئي�شي��ا من اأه��داف تعلي��م الريا�شي��ات بمراحل��ه المختلف��ة (وزارة التربية 
والتعليم، 1241ه�).
مشكلة الدراسة:
تح��ددت م�شكل��ة الدرا�ش��ة في �شع��ف مه��ارات ح��ل الم�ش��كلات الريا�شية لدى ط��لاب الموهوب��ين في ال�شف 
الخام���س الابتدائ��ي بمكة المكرمة، وقد اأكدت نتائج العديد من الدرا�شات وجود �شعوبات تواجه الطلاب عند 
حل الم�شكلات الريا�شية، يتعلق بع�شها بعدم القدرة على تحليل الم�شكلة، اأو ر�شم �شكل لتب�شيطها، وعدم القدرة 
عل��ى التخطي��ط المنا�شب لخطوات الحل، وعدم القدرة عل��ى اختيار ا�شتراتيجية الح��ل المنا�شبة، وعدم قدرة 
المتعل��م عل��ى التحكم في خطوات الح��ل وتقويمه، وقد يترك كثير من الطلاب الم�شكل��ة دون حل، نظرا ل�شعوبة 
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فهمهم لها، وعدم اإتقانهم لمهارات حلها (الاإبياري، 5891؛ الريا�شي ومراد، 8991؛ علي، 4002؛ عفانة ون�شوان، 
4002؛ القحطاني، 5991) .
يتمث��ل اله��دف الحقيقي في مج��ال تعليم الموهوبين في تطوير مناه��ج واأ�شاليب التعلم الفاعل��ة لهم، لذا جاءت 
ه��ذه الدرا�ش��ة لمحاولة تطوي��ر وحدة ريا�شية باأ�شلوب ح��ل الم�شكلات القائمة فيها، واختي��ار هذا الاأ�شلوب في 
تعليم الموهوبين. 
وعل��ى الرغ��م من اأهمية تدريب الطلاب على التفكير ، والحاجة الما�ش��ة اإلى درا�شات تتناول فاعلية ا�شتخدام 
ا�شتراتيجي��ات م��ا وراء المعرف��ة في تعلم مادة الريا�شيات، وال��دور الذي يمكن اأن توؤديه تل��ك الا�شتراتيجيات 
في تنمي��ة مه��ارات ح��ل الم�شكل��ة الريا�شي��ة، اإلا اأن��ه توجد ن��درة في الدرا�ش��ات الت��ي اهتمت بتق�ش��ي فاعلية 
ا�شتراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات حل الم�شكلة الريا�شية لدى الطلاب ب�شكل عام، وطلاب التعليم 
العام في المملكة العربية ال�شعودية ب�شكل خا�س (الريا�شي والباز، 0002).
وقد طبق الباحث اأثناء عمله اختبارا ا�شتطلاعيا في مهارات حل الم�شكلة الريا�شية – من اإعداده– على عينة 
تكون��ت م��ن (03) طالبا من طلاب مدر�شة الاإمام محمد بن �شعود الابتدائية بمكة المكرمة، اأظهرت نتائجه اأن 
هناك تدنيا في مهارات حل الم�شكلة الريا�شية لدى طلاب المدر�شة الابتدائية.
وبن��اء عل��ى ما �شب��ق، يمكن تحديد م�شكلة ه��ذه الدرا�شة في الك�شف ع��ن فاعلية ا�شتراتيجي��ة التفكير ب�شوت 
مرتفع في حل الم�شكلة الريا�شية لدى الطلبة الموهوبين بالمرحلة الابتدائية بمكة المكرمة. 
هدف الدراسة وفرضياتها:
هدف��ت الدرا�ش��ة الحالية التعرَّ ف اإلى فاعلية ا�شتراتيجية التفكير ب�ش��وت مرتفع في تنمية القدرة على 
حل الم�شكلة الريا�شية لدى الطلبة الموهوبين بالمرحلة الابتدائية بمكة المكرمة.
ومن خلال ما �شبق فاإن هدف الدرا�شة هو التحقق من الفر�شين التاليين:
1.  يوج��د ف��رق ذو دلال��ة اإح�شائي��ة عن��د م�شت��وى دلال��ة 50.0 ب��ين متو�شط��ي درج��ات ط��لاب المجموع��ة 
التجريبي��ة وال�شابط��ة في التطبي��ق البع��دي لاختب��ار مه��ارات ح��ل الم�شكل��ة الريا�شي��ة ل�شال��ح طلاب 
المجموعة التجريبية.
2.  توج��د فاعلي��ة مقبول��ة تربويا لا�شتخ��دام ا�شتراتيجي��ة التفكير ب�ش��وت مرتفع في تنمي��ة مهارات حل 
الم�شكلة الريا�شية لدى الطلاب الموهوبين بال�شف الخام�س الابتدائي.
أهمية الدراسة:
تمثل��ت اأهمي��ة الدرا�ش��ة الحالية في اأنها ترك��ز عل��ى ا�شتراتيجية التفكير ب�ش��وت مرتفع وب�ش��كل عام تتمثل 
الاأهمية في الاآتي:
1.  ق��د ت�شاعد نتائج هذه الدرا�شة معلمي الريا�شي��ات في التخطيط لا�شتخدام ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت 
مرتفع ب�شكل عام، وتوظيفها في تنمية مهارات حل الم�شكلة الريا�شية ب�شكل خا�س.
2.  ق��د تفي��د اأدوات الدرا�شة الحالية الباحثين والمهتمين بتعليم ح��ل الم�شكلة الريا�شية في ت�شميم وتطوير 
اأدوات مماثلة.
3.  ق��د تفي��د الدرا�شة الحالية مخططي ومط��وري مناهج الريا�شيات في اإعادة �شياغ��ة محتوى الريا�شيات 
وفق ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع.
4.  قد تفتح الدرا�شة الحالية المجال اأمام الباحثين لمزيد من الدرا�شات حول ا�شتخدام ا�شتراتيجية التفكير 
ب�شوت مرتفع  في متغيرات مختلفة، ومراحل مختلفة.
5.  اإعط��اء معلم��ي الريا�شيات تطبيق اإجرائي لا�شتخدام ا�شتراتيجية التفك��ير ب�شوت مرتفع في التدري�س، 
الاأمر الذي يوؤدي اإلى تطوير طرائق واأ�شاليب تدري�س الريا�شيات.
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حدود الدراسة:
اقت�ش��رت ه��ذه الدرا�ش��ة عل��ى ا�شتراتيجي��ة التفك��ير ب�شوت مرتف��ع في حل الم�شكل��ة الريا�شي��ة للطلبة 
الموهوبين (بنين) في ال�شف الخام�س بالمرحلة الابتدائية بمدينة مكة المكرمة.
مصطلحات الدراسة:
ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع:
تُعّرف ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع باأنها "الاإجراءات التدري�شية المخطط لها التي تنفذ داخل الف�شل 
الدرا�ش��ي، وت�شم��ح للم�شاركة الاإيجابي��ة للتلاميذ، والك�شف عن الاأفكار الحقيقية الت��ي تدور في اأذهانهم، مما 
ينتج عنه توالد الاأفكار وتبادل الاآراء" (العمودي، 1102، 591).
ويعّرفها الباحث اإجرائيا: باأنها تقنية لتو�شيح عمليات التفكير لدى الطلاب عند القيام بحل م�شكلة ريا�شية، 
حيث يقوم الطالب بالتفكير ب�شوت مرتفع، والتعبير عن كل الم�شاعر والاأفكار التي تحدث عند اأداء مهمة ما.
حل الم�شكلة الريا�شية:
تعّرفها بدر (6002) باأنها موقف ريا�شي جديد يواجه الطالب يثير تفكيره ولا يمكنه حله  بطريقة �شريعة، 
بل يتطلب تفكيرًا  للو�شول للحل با�شتخدام ما اكت�شبه من معلومات ومهارات �شابقه، ب�شرط وجود الدافع لدى 
الطالب والاإمكانيات لحله.
ويعّرفه��ا الباح��ث اإجرائيا باأنها: عملي��ة تتطلب من الطالب القي��ام بمجموعة من الاإج��راءات اأو ال�شلوكيات 
للو�ش��ول اإلى الح��ل ع��ن طريق تطبي��ق الطالب لمعلوم��ات ريا�شية يعرفه��ا م�شبقا، تمكنه م��ن الو�شول اإلى حل 
الم�شكلة الحالية.
الإطار النظري:
يتن��اول الباح��ث تحت هذا العنوان الدرا�شات ال�شابقة التي تناولت مهارات حل الم�شكلة الريا�شية بهدف 
التو�شل اإلى مهارات حل الم�شكلة الريا�شية للطلاب الموهوبين ومقترحات تنميتها.
ماهية حل الم�شكلة الريا�شية:
 تع��ددت وجه��ات نظ��ر ترب��وي الريا�شي��ات ح��ول م�شطل��ح ح��ل الم�شكل��ة الريا�شي��ة، حي��ث عّرفه��ا اإبراهي��م
(0002، 441) باأنه��ا "عملية ي�شتطيع من خلالها الفرد ا�شتخ��دام معلومات ريا�شية اكت�شبها م�شبقًا، ويربطها 
بالم�شكل��ة الجدي��دة لي�ش��ل اإلى حل الم�شكلة، الذي يب��دو لاأول وهلة غام�شًا، ولي�س ل��ه طريقة حل حا�شرة في 
الذهن".
وي�ش��ير عفانة ون�ش��وان (4002) اإلى اأن المق�شود بح��ل الم�شكلة الريا�شية هو اإج��راءات عملية ينفذها المتعلم 
م��ن اأج��ل اإيجاد حل للموقف الم�شكل الذي هو فيه، م�شتعينًا بقوان��ين ريا�شية �شحيحة تمكنه من الو�شول اإلى 
الحل المطلوب.
وم��ن خ��لال العر�س ال�شاب��ق ي�شل الباح��ث اإلى اأن حل الم�شكل��ة الريا�شية عملي��ة تتطلب م��ن الطالب القيام 
بمجموعة من الاإجراءات اأو ال�شلوكيات للو�شول اإلى الحل عن طريق تطبيق الطالب لمعلومات ريا�شية يعرفها 
م�شبقًا تمكنه من الو�شول اإلى حل الم�شكلة الحالية.
فح��ل الم�شكل��ة كعملية ي�شتخدم فيها الف��رد معلوماته ال�شابق��ة، ومهاراته المكت�شبة، لتلبي��ة موقف غير عادى 
يواجه��ه، فهي تركز على الطرائق، والاإج��راءات، والاأن�شطة، والا�شتراتيجيات التي ي�شتخدمها الطالب اأثناء 
حل الم�شكلة الريا�شية.
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وحل الم�شكلة كهدف حيث يكون التركيز على اأن يكون الهدف الرئي�شي من تعليم الريا�شيات هو تنمية القدرة 
على حل الم�شكلات الريا�شية.
وح��ل الم�شكلة كمه��ارة حيث يتم التركيز على تعليم الطلاب مجموعة اإج��راءات اأو قواعد عامة لحل الم�شكلة 
الريا�شية.
ويتبين مما �شبق اأن كلا من الاآراء الثلاثة ال�شابقة له اأهمية في تدري�س الريا�شيات، وعلى معلم الريا�شيات اأن 
يدرك ذلك، حيث اإن النظرة اإلى حل الم�شكلة كعملية ي�شاعد المعلم في معرفة الاأ�شاليب والاإجراءات والم�شارات 
التفكيري��ة التي يمر به��ا المتعلم اأثناء حل الم�شكلة الريا�شية، واعتبار حل الم�شكلة كهدف يوؤثر في كل ما يفعله 
المعل��م في تدري���س الريا�شيات، وبالت��الي يرى هدفًا اآخ��ر لتحقيقه، واعتبار ح��ل الم�شكلة باأنه مه��ارة اأ�شا�شية 
ي�شاعد المعلم في تنظيم تدري�شه للمهارات، والمفاهيم، وحل الم�شكلة الريا�شية.
اأهمية حل الم�شكلة الريا�شية:
ت�ش��ير الدرا�ش��ات والبح��وث التربوية التي اهتم��ت بحل الم�شكل��ة الريا�شي��ة (remiY، ا4002؛ بدوي، 3002؛ 
العر�شان، 3002؛ محمد، 5002) اإلى اأن لحل الم�شكلة الريا�شية اأهمية تتمثل في كونها:
1)  الطري��ق الطبيع��ي لممار�ش��ة التفكير بوجه عام، فلي�س هن��اك ريا�شيات بدون تفك��ير، ولي�س هناك تفكير 
بدون م�شكلات.
2)  ي�شاع��د الط��لاب على تعل��م المفاهي��م، والتعميمات، والمه��ارات الريا�شي��ة، وتح�شين قدراته��م التحليلية، 
وا�شتخدام هذه القدرات في مواقف مختلفة.
3)  يث��ير اهتمام الط��لاب وزيادة الدافعية للتعلم، فحل الم�شكلة عمل �شعب ومربك يواجه الطلاب ولا يوجد 
لديهم حلول جاهزة لها.
4)  طريقة للبحث والتطبيق عن طريق توفير البيئة المنا�شبة لتعلم الريا�شيات، ومن خلالها يدرك الطلاب 
مدى فائدة الريا�شيات في العالم من حولهم.
5)  و�شيلة لاإثارة ف�شول الطلاب وت�شجيع حب الا�شتطلاع.
6)  الاأداة التي من خلالها يتعرف الطلاب على تطبيقات الريا�شيات في مجالات الحياة المختلفة.
7)  ي�شهم في اكت�شاف معارف ومهارات جديدة. 
مهارات حل الم�شكلة الريا�شية:
يع��ّرف الريا�ش��ي ومراد (8991، 64) مهارات ح��ل الم�شكلة الريا�شية باأنها "قدرة الطال��ب على اإدراك عنا�شر 
الموق��ف اأو الم�شكل��ة المعرو�ش��ة علي��ه، والعلاقات الموجودة ب��ين هذه العنا�ش��ر، واإدراك العلاقة ب��ين المعطيات 
والمطلوب، وترجمة الاألفاظ اإلى رموز بحيث ي�شل في النهاية اإلى خطة محكمة لحل الم�شكلة التي هو ب�شددها، 
ومن ثم يقوم بتنفيذها لي�شل اإلى حل لها، ويتاأكد من مدى دقة الحل وملاءمته".
وي��رى زه��ران وعبد الق��ادر (4002) اأن مهارات ح��ل الم�شكلة الريا�شية تعن��ي العملي��ات وال�شلوكيات، وكل ما 
تحتوي��ه من معلومات واإجراءات تختلف طبيعتها باختلاف الم�شكل��ة الريا�شية التي يقوم بها المتعلم؛ للو�شول 
اإلى حل الم�شكلة الريا�شية، وتتحدد هذه المهارات في المهارات الاأ�شا�شية التالية:
1  - مهارة فهم الم�شكلة وتحليلها.
2  - مهارة التخطيط لحل الم�شكلة.
3  - مهارة تنفيذ خطة حل الم�شكلة.
4  - مهارة مراجعة الحل والتحقق من �شحته.
ويب��ين محم��د (5002) اأن اكت�شاب الطالب للمه��ارات الريا�شية واإتقانها ي�شهل علي��ه اأداء الكثير من الاأعمال 
التي يواجهها في حياته اليومية، ويتيح الفر�شة له بتوجيه تفكيره، وجهده، ووقته ب�شكل اأف�شل في الم�شكلات 
الريا�شية، وتنمي قدرته الاإنتاجية على حل تلك الم�شكلات.
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ويوؤك��د ب��دوي (3002): عل��ى اأن الطال��ب لكي يتمكن من ح��ل الم�شكل��ة الريا�شية، يجب اأن يك��ون قد اكت�شب 
مه��ارات حله��ا، وهي تلك العمليات الت��ي تت�شمن مهارات ومعلومات ي�شتخدمها المتعل��م للو�شول اإلى حل الم�شكلة 
التي تواجهه وتبداأ بتحديد الم�شكلة وتنتهي بحلها.
الدراسات السابقة:
وفي �ش��وء العر ��س ال�شابق، يمك��ن القول اإن مهارات ح��ل الم�شكل��ة الريا�شية هي: العملي��ات التي تت�شمن 
معلوم��ات وا�شتراتيجي��ات يق��وم به��ا المتعلم للو�ش��ول اإلى حل الم�شكل��ة الريا�شية الت��ي تواجهه، وتب��داأ بفهم 
الم�شكل��ة، ث��م التخطي��ط لحلها، ثم تنفي��ذ خطة الحل، وتنته��ي بمراجعة الح��ل للتحقق من �شحت��ه. وتقا�س 
بالدرج��ة الت��ي يح�شل عليها الطالب في اختبار مهارات حل الم�شكلة الذي اأع��ده الباحث، وقد اهتمت درا�شات 
متعددة بتنمية مهارات حل الم�شكلات الريا�شية وفيما يلي عر�س لتلك الدرا�شات:
درا�ش��ة بدر (1002): هدفت هذه الدرا�ش��ة اإلى تعرَّ ف اأثر ا�شتخدام الحا�شوب في التدريب على حل الم�شكلات 
الريا�شي��ة في تنمي��ة القدرة على حل الم�ش��كلات الريا�شية لدى طالبات الفرق��ة الاأولى بق�شم الريا�شيات في 
كلي��ة التربية للبن��ات بمكة المكرمة، وتكونت عينة الدرا�شة من (76) طالب��ة، ُق�شمت بطريقة ع�شوائية اإلى 
مجموعت��ين مجموعة �شابط��ة (43) طالبة ومجموعة تجريبي��ة (33) طالبة. وتم تطبي��ق اختبار مهارات 
ح��ل الم�شكلات الريا�شية قبليا وبعدي��ًا. وتو�شلت الدرا�شة اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى 
(50.0) ب��ين متو�ش��ط درج��ات الطالب��ات اللات��ي ا�شتخدم��ن الحا�ش��ب في التدريب عل��ى الم�ش��كلات الريا�شية 
ومتو�ش��ط درجات الطالبات اللات��ي لم ي�شتخدمنه في اختبار حل الم�شكلات الريا�شية ل�شالح الطالبات اللاتي 
ا�شتخدمن الحا�شب.
درا�ش��ة بلطي��ة وبه��وت (1002): هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى تق�شي فاعلية برنام��ج "كريلك – ريدن��ك" في تنمية 
اأ�شالي��ب حل الم�شكلات في الريا�شيات ل��دى الطلاب المعلمين، وتكونت عينة الدرا�شة من (821) طالبا وطالبة، 
وتم تدري���س المجموع��ة التجريبي��ة (56) طالب��ا وطالب��ة بالبرنام��ج التدريب��ي المع��د لحل الم�ش��كلات، بينما 
در�ش��ت المجموع��ة ال�شابطة (36) طالبا وطالبة بالاأ�شلوب المعتاد. وتم تطبي��ق اختبار اأ�شاليب حل الم�شكلات 
الريا�شي��ة قبلي��ًا وبعدي��ا، ومن اأه��م النتائج التي اأظهرته��ا الدرا�شة، وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�شائية بين 
متو�شط��ات درجات اأداء طلاب المجموعتين في مهارات حل الم�ش��كلات الريا�شية بعد تطبيق البرنامج التدريبي 
ل�شالح المجموعة التجريبية.
درا�ش��ة luacseLا(2002): هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى تع��رَّ ف اأ�شالي��ب ح��ل الم�شكلة الريا�شية ل��دى طلاب ال�شف 
الثامن، وتكونت عينة الدرا�شة من �شتة طلاب بال�شف الثامن، تم اختيارهم على اأ�شا�س اأعلى درجة في اختبار 
الريا�شي��ات، حي��ث اأعط��ى الباح��ث الطلاب خم���س م�ش��كلات ريا�شية للحل غ��ير مرتبطة بمناه��ج الدرا�شة. 
وق�شم��ت الم�ش��كلات اإلى ثلاثة اأ�شن��اف ثانوية: معتق��دات ريا�شية، وح��ل الم�شكلات، والاعتم��اد على الكفاءة 
الذاتي��ة ح��ول الريا�شيات، وطلب م��ن كل طالب كتابة الاأف��كار اأثناء الحل، والا�شتراتيجي��ات الم�شتخدمة في 
الح��ل. وخلال هذه الدرا�شة ا�شتخدم الطلاب ا�شتراتيجيات متنوعة. واأظهرت نتائج الدرا�شة تح�شنا وا�شحا 
لم��ا وراء المعرف��ة تبين من ال�ش��رح المف�شل عند حل الم�ش��كلات الريا�شية، كما تو�شلت الدرا�ش��ة اإلى عدم وجود 
اختلاف��ات هام��ة في معتقدات الطلبة ب�شاأن ح��ل الم�شكلة الريا�شية، في حين بقيت كف��اءة الطلاب ثابتة فيما 
يتعلق بتقويم حل الم�شكلة في نهاية الحل.
درا�ش��ة العر�ش��ان (3002): هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى ا�شتق�شاء اأثر برنام��ج تدريبي لا�شتراتيجي��ات حل الم�شاألة 
الريا�شي��ة في تنمي��ة القدرة على حل الم�شاألة الريا�شية، وعل��ى التح�شيل لدى طلبة المرحلة الاأ�شا�شية العليا 
الممثل��ة بال�شف��وف ال�شاد�س وال�شاب��ع والثامن، وتكونت عين��ة الدرا�شة من (294) طالب��ًا وطالبة، وتم اإعداد 
برنام��ج تدريب��ي لا�شتراتيجيات حل الم�شاألة الريا�شية ل��كل �شف من �شفوف العين��ة، واختبار تح�شيلي طبق 
قبلي��ًا، وبعدي��ًا، وقد بينت نتائج الدرا�شة وجود فروق جوهرية ب��ين متو�شطات درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة ال�شابطة في اأداء حل الم�شاألة الريا�شية والتح�شيل ل�شالح المجموعة التجريبية.
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درا�ش��ة rekaBا(4002): هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى اختبار مهارات ح��ل الم�شكلة الريا�شية ل��دى الطلاب المعلمين 
قب��ل الخدم��ة. وتكون��ت عينة الدرا�شة م��ن (72) طالب��ًا معلمًا م�شجلين بمق��رر طرائق تدري���س الريا�شيات. 
وت�شمن��ت المتغ��يرات التي اختبرت في الدرا�شة: م�شكلة ريا�شية، وقل��ق الريا�شيات، ومدخل التعلم. وارتبطت 
الا�شتراتيجي��ات بالنظري��ات التعل��م الث��لاث: الا�شتراتيجي، وال�شطح��ي، والعميق. وكان من اأه��م النتائج اأن 
الطلاب ربطوا بين قلق الريا�شيات والا�شتراتيجيات التي ارتبطت بحل الم�شكلة والنظريات الثلاث في التعلم، 
ووجود ارتباط موجب بين الدرا�شة الا�شتراتيجية والعميقة عند حل الم�شكلة الريا�شية، ولا يوجد ارتباط 
بين التعلم ال�شطحي وحل الم�شكلة الريا�شية.
درا�ش��ة lezugidA وranipkAا(4002): هدف��ت ه��ذه الدرا�شة اإلى تعرَّ ف فاعلي��ة برنامج مقترح قائم على 
التمثي��لات الريا�شي��ة المتع��ددة (�شمعية، ورمزي��ة، ور�شوم تخطيطي��ة) بالحا�شب الاآلي لتنمي��ة مهارات حل 
الم�شكل��ة الريا�شي��ة اللفظية. وق��د تكونت عينة الدرا�شة م��ن (72) طالبًا وطالبة من ط��لاب ال�شف ال�شابع. 
وقد ا�شتمر تنفيذ التجربة اأ�شبوعين، قدمت خلالهما خم�س م�شكلات ريا�شية، وقد اأ�شارت النتائج اإلى تح�شن 
كبير في اأداء عينة الدرا�شة في حل الم�شكلة الريا�شية با�شتخدام البرنامج المقترح. 
درا�ش��ة زه��ران وعبد الق��ادر (4002): هدف��ت الدرا�شة اإلى تق�شي فاعلي��ة ا�شتخ��دام ا�شتراتيجية الاإثراء 
الو�شيل��ي لتنمي��ة مهارات حل الم�شكلات الريا�شي��ة والاتجاه نحو الريا�شيات لدى ط��لاب كلية التربية ببنها. 
وتكون��ت عين��ة الدرا�ش��ة م��ن (001) طال��ب بكلي��ة التربية ببنه��ا تم تق�شيمه��م اإلى مجموعت��ين: مجموعة 
تجريبي��ة (05) طالب��ًا، ومجموعة �شابطة (05) طالبًا. وتم تطبيق اختبار مهارات حل الم�شكلات الريا�شية، 
ومقيا���س الاتجاه��ات نح��و مادة الريا�شي��ات قبليًا وبعديًا. وم��ن اأهم النتائ��ج التي اأظهرته��ا الدرا�شة، وجود 
فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شطات درجات اأداء طلاب المجموعتين في مهارات حل الم�شكلات الريا�شية، 
والاتجاه نحو الريا�شيات بعد تطبيق ا�شتراتيجية الاإثراء الو�شيلي ل�شالح المجموعة التجريبية.
درا�ش��ة اأب��و ل��وم (5002): هدف��ت الدرا�شة اإلى الك�شف ع��ن اأثر ا�شتخ��دام ا�شتراتيجية بولي��ا القائمة على 
المنح��ى البنائ��ي لح��ل الم�شاأل��ة الريا�شية في مق��درة طلبة ال�ش��ف الثامن الاأ�شا�ش��ي على حله��ا. وتكونت عينة 
الدرا�ش��ة م��ن (671) طالب��ًا وطالبة، موزعين في اأربع �شع��ب درا�شية من طلبة ال�شف الثام��ن الاأ�شا�شي بعمان. 
حي��ث ق��ام الباح��ث باإعداد اختب��ار لحل الم�شاأل��ة الريا�شية طب��ق على المجموعت��ين التجريبي��ة (88) طالبًا 
وطالب��ة، وال�شابط��ة (88)، وق��د اأظهرت النتائ��ج وجود فروق ذات دلال��ة اإح�شائية في مق��درة طلبة ال�شف 
الثام��ن الاأ�شا�شي على حل الم�شاألة الريا�شية تعزى لا�شتخدام ا�شتراتيجية بوليا القائمة على المنحى البنائي 
لحل الم�شاألة الريا�شية.
درا�ش��ة مطه��ر (5002): هدفت الدرا�ش��ة اإلى تعرَّ ف فاعلية برنامج حا�شوب��ي في تنمية مهارات حل الم�شكلات 
الريا�شي��ة ل��دى ط��لاب ال�شف الثالث الثان��وي في منطقة ج��ازان. وتكونت عينة الدرا�شة م��ن (601) طلاب، 
ق�شم��ت اإلى مجموعت��ين: مجموع��ة تجريبي��ة (74) طالب��ًا، در�ش��ت التكامل غير المح��دد بوا�شط��ة البرنامج 
الحا�شوب��ي المعد، ومجموعة �شابطة (95) طالبًا در�شت المحتوى نف�شه بالطريقة العادية. وقد طبق الباحث 
اختب��ار مه��ارات ح��ل الم�ش��كلات الريا�شية قبلي��ًا وبعديًا، وتو�شل��ت الدرا�ش��ة اإلى اأن هناك فروق��ًا ذات دلالة 
اإح�شائي��ة ب��ين متو�شط��ي درجات طلاب المجموعت��ين (التجريبي��ة وال�شابطة) في التطبي��ق البعدي لاختبار 
مهارات حل الم�شكلات الريا�شية، وذلك ل�شالح طلاب المجموعة التجريبية.
في �شوء ما �شبق يمكن تلخي�س اأبرز جوانب الا�شتفادة من الدرا�شات ال�شابقة فيما يلي:
1 - اإث��راء الاإط��ار النظ��ري للدرا�ش��ة، وم��ن نتائج وتو�شيات تل��ك الدرا�ش��ات في التع��رف اإلى الجوانب التي 
ت�شتحق البحث، وطرائق التف�شير التي تو�شل اإليها الباحث ومقارنتها بالدرا�شات ال�شابقة.
2 - تحدي��د ا�شتراتيجي��ة التفكير ب�شوت مرتفع اإحدى ا�شتراتيجيات ما وراء المعرفة التي يمكن ا�شتخدامها 
في هذه الدرا�شة.
3  - �شياغة فرو�س الدرا�شة الحالية في �شوء نتائج الدرا�شات ال�شابقة.
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4  - الت�شميم التجريبي والاأ�شاليب الاإح�شائية. 
5 - تحديد قائمة مهارات حل الم�شكلات الريا�شية.
6  - تبني نموذج بوليا لحل الم�شكلة الريا�شية ليتم في �شوئه تنمية مهارات حل الم�شكلة الريا�شية.
الاإطار العملي للدرا�شة واإجراءات التطبيق:
للاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة والتحقق من �شحة فرو�شها، اتبع الباحث الاإجراءات التالية:
1.  الاط��لاع على الاأدبي��ات والبحوث والدرا�ش��ات ال�شابقة في مجال م��ا وراء المعرفة وخا�ش��ة ا�شتراتيجية 
التفكير ب�شوت مرتفع في حل الم�شكلة الريا�شية.
2.  اإعداد اأداة الدرا�شة، وهي "اختبار مهارات حل الم�شكلة الريا�شية، وذلك وفق الخطوات التالية:
 اأ.  تحديد الهدف من الاختبار: هدف الاختبار اإلى تحديد م�شتوى الطلاب الموهوبين في ال�شف الخام�س 
في مهارات حل الم�شكلة الريا�شية المرتبطة بوحدة تطبيقات الجمع والطرح.
 ب.  بناء جدول موا�شفات الاختبار.
 ج.  اختي��ار محت��وى الاختب��ار بمراجع��ة الدرا�ش��ات ال�شابقة الت��ي اهتمت بتنمي��ة مهارات ح��ل الم�شكلة 
الريا�شية مثل درا�ش��ة الريا�شي ومراد (8991)، بدر (1002)، العر�شان (3002)، rekaBا(4002)، 
ودرا�شة مطهر (5002).
 د.  �شياغ��ة مف��ردات الاختبار ب�شورة مبدئية، حيث تم �شياغة �ش��وؤال لكل مهارة فرعية من مهارات حل 
الم�شكل��ة الريا�شي��ة يقي�س تلك المهارة، وقد بلغ عدد الاأ�شئلة (22) �شوؤاًلا، م�شتمًلا على (22) مفردة، 
بحيث �شيغت بع�س المفردات في �شوء الاختيار من متعدد، وبع�س المفردات الاأخرى �شيغت ح�شابيا.
 ه�.  �شدق الاختبار:تم عر�س الاختبار ب�شورته المبدئية عل مجموعة من المحكمين عددهم (9) في مجال 
تدري���س الريا�شي��ات من اأ�شاتذة الجامعة والم�شرفين التربويين ومعلم��ي الريا�شيات، بهدف التاأكد من 
م��دى منا�شب��ة الاختبار لله��دف الذي و�شع من اأجله. وبي��ان مطابقة مفرداته للمه��ارات التي و�شعت 
لقيا�شه��ا، و�شلام��ة �شياغة اأ�شئلته. وق��د تم تعديل بع�س مفردات الاختبار بن��اًء على اآراء المحكمين، 
وكذل��ك تم اإلغ��اء بع�س الاأ�شئل��ة، واأ�شبح الاختبار بعد العر�س على المحكم��ين مكونا من (02) �شوؤالا، 
وم�شتملا على (02) مفردة.
 و.  التجربة الا�شتطلاعية للاختبار:قام الباحثان بتجريب الاختبار ب�شورته المبدئية بعد التعديلات 
الت��ي اتف��ق عليها المحكمون على عينة ا�شتطلاعية من خارج عين��ة الدرا�شة، بلغ عدد اأفرادها (03) 
طالب��ا م��ن الطلاب الموهوب��ين في ال�شف الخام�س الابتدائ��ي بمكة المكرمة، وكان اله��دف من التجربة 
الا�شتطلاعية هو:
•	 ح�شاب  ثبات  الاختبار.
•	 تحديد  الزمن  المنا�شب  للاختبار.
•	 تحديد  معاملات  ال�شهولة  ومعاملات  ال�شعوبة  ومعامل  التمييز  لكل  مفردة  من  مفردات  الاختبار.
•	 ح�شاب  ثبات  الاختبار: 
قام الباحثان بح�شاب معامل ثبات الاختبار با�شتعمال معادلة األفا كرونباخ �شمن البرنامج الاإح�شائي SSPS، 
وق��د وج��د اأن ثب��ات الاختبار ككل ي�ش��اوي (17.0) وه��ي ن�شبة ثبات مقبول��ة، والج��دول (1) يبين معاملات 
الثبات لمكونات الاختبار.
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جدول (1): ح�ضاب معامل الثبات بمعادلة األفا كرونباخ لختبار مهارات حل الم�ضكلة الريا�ضية
معامل الثباتالدرجة العظمىعدد المفرداتمكون�ات الاختب��ار
07.05.226مهارات فهم الم�ضكلة
17.05.226مهارات التخطيط لحل الم�ضكلة
07.0038مهارات تنفيذ خطة الحل.
17.05702الاختب�����ار ككل
•	 ح�شاب  زمن الاختبار:  قام  الباحثان  بت�شجيل  الزمن  الذي  ا�شتغرقه كل طالب من طلاب  العينة  التي 
اأجري��ت عليها التجرب��ة الا�شتطلاعية للاختبار، وبح�شاب متو�شط زمن الاختبار وجد اأن الزمن المنا�شب 
للاختبار (54) دقيقة.
•	 ح�شاب  معاملات  ال�شهولة  والتمييز  لمفردات  الاختبار  التح�شيلي:
قام الباحث بح�شاب معامل ال�شهولة والتمييز لمفردات الاختبار كما يو�شح ذلك الجدول (2).
جدول (2): معامل ال�ضهولة والتمييز لمفردات الختبار





















•	الاختبار  في  ال�شورة  النهائية.
وبه��ذا اأ�شب��ح الاختب��ار في �شورت��ه النهائية، �شالحا للتطبي��ق؛ للتحقق م��ن فرو�س البحث، ومكون��ًا من (02) 
�ش��وؤاًلا، م�شتم��لا عل��ى (02) مفردة، موزع��ة على اأربعة مح��اور رئي�شي��ة، والدرجة النهائي��ة للاختبار (57) 
درج��ة، والنهاية ال�شغرى (�شف��ر) درجة، والزمن المنا�شب لتطبيقه (54) دقيق��ة، ف�شلا عن اأن معامل ثباته 
(17.0) والجدول (3) يو�شح و�شفًا لمكونات الاختبار:   
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جدول (3): مفردات اختبار مهارات حل الم�ضكلة الريا�ضية والدرجة لكل من مكوناته على حدة والختبار ككل
مكونات الاختبار المفردات التي تقي�شها عدد المفردات الدرجة
مهارة فهم الم�ضكلة 81 . 51. 41. 01 . 8 . 3 6 5.22
مهارة التخطيط للحل 02 .5.6.9.31.61 6 5.22
مهارة تنفيذ الحل 91 . 71 .21. 11 .7 . 4. 2 . 1 8 03
الاختبار ككل 02 -1 02 57
3. اأجريت الدرا�شة، وفقا للخطوات التالية:
•	 تحدي��د عين��ة الدرا�ش��ة الاأ�شا�شي��ة، وذل��ك باختي��ار الطلب��ة الموهوبين بال�ش��ف الخام���س الابتدائي 
بمدر�ش��ة ابن القيم الابتدائية بمكة المكرمة عدده��م (62) طالبا يمثلون المجموعة التجريبية، وطلبة 
موهوبين اآخرين من نف�س ال�شف ونف�س المدر�شة عددهم (72) طالبا يمثلون المجموعة ال�شابطة.
•	 تطبيق  اأداة  الدرا�شة  قبليًا  على  عينة  الدرا�شة.
•	 تدري�س وحدة "تطبيقات على الجمع والطرح" لمجموعة الدرا�شة، بحيث تدر�س المجموعة التجريبية 
بوا�شطة ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع، في حين تدر�س المجموعة ال�شابطة بالطريقة المعتادة.
•	 تطبيق  اأداة  الدرا�شة  على  عينة  الدرا�شة  بعد  الانتهاء  من  تدري�س  الوحدة  المحددة.
وفيما يلي تف�شيل ذلك:
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة:
ا�شتخدمت الدرا�شة الحالية المنهج التجريبي بت�شميم �شبه تجريبي القائم على المعالجات القبلية والبعدية، 
لمجموعتي الدرا�شة التجريبية وال�شابطة وذلك وفق لل�شكل (1).
 
�ضكل (1): ال�ضكل التجريبي
مجتمع الدرا�شة: 
وي�شمل في هذه الدرا�شة كافة الطلبة الموهوبين في  ال�شف الخام�س الابتدائي في مدار�س منطقة مكة المكرمة 
الذين تم ت�شنيفهم بناء على اإجراءات وزارة التربية والتعليم  بالمملكة العربية ال�شعودية.
 
 المعالجة التطبيق البعدي عينة الدراسة التطبيق القبلي
 
اختبار مهارات حل 
 المشكلة
استراتيجية التفكير  التجريبية
 بصوت مرتفع  
 
اختبار مهارات حل 
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اأفراد الدرا�شة:
1. اختيار اأفراد الدرا�شة:
تم اختي��ار مجموعت��ين بطريقة ع�شوائية من الط��لاب الموهوبين في ال�شف الخام���س الابتدائي بمكة المكرمة 
بمدر�ش��ة اب��ن القي��م الابتدائية في الف�ش��ل الدرا�شي الثاني لع��ام (4341 - 5341ه�) ليمثل��وا عينة الدرا�شة 
الحالي��ة، وق��د بلغ عدد الط��لاب (35) طالبا، حيث تم اختيار اإح��دى المجموعتين بطريق��ة ع�شوائية لتمثل 
المجموعة التجريبية وعددها (62) طالبا، والاأخرى تمثل المجموعة ال�شابطة 
وعدده��ا (72) طالب��ا، وذل��ك بعد ا�شتبعاد الط��لاب الذين تخلفوا ع��ن الح�شور في اأحد التطبيق��ين القبلي اأو 
البعدي لاأدوات الاختبار، في اأثناء التجربة. 
2. التطبيق القبلي لاأدوات الدرا�شة: 
تم تطبيق اختبار مهارات حل الم�شكلة الريا�شية على المجموعتين التجريبية و وال�شابطة قبل البدء بتجربة 
الدرا�شة. 
وتم التحقق من تكافوؤ المجموعتين باختبار دلالة الفرق بين متو�شطي قيم المتغيرات التجريبية (مهارات حل 
الم�شكل��ة الريا�شية) للطلاب في المجموعتين التجريبية وال�شابطة قبليًا با�شتخدام اختبار (ت)، كما هو مبين 
في الجدول (4).    
جدول (4): دللة الفرق بين متو�ضطي درجات المجموعتين التجريبية وال�ضابطة في التطبيق القبلي لختبار مهارات حل 
الم�ضكلة الريا�ضية
م�شتوى الدلالةتعمنالمجموعةالمتغير التابع
غير دالة23.056.411.2262التجريبيةاختبار مهارات حل الم�ضكلة الريا�ضية
76.407.1272�ضابطة
ويت�ش��ح م��ن الج��دول (4) عدم وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية ب��ين متو�شطي درجات ط��لاب المجموعتين 
في التطبي��ق القبل��ي لمه��ارات حل الم�شكلة الريا�شي��ة، مما ي�شير اإلى تكاف��وؤ المجموعتين في مه��ارات حل الم�شكلة 
الريا�شية.
3. التدري�س للمجموعتين:
در�ش��ت المجموع��ة التجريبية وحدة تطبيقات الجمع والط��رح وفق ا�شتراتيجية التفك��ير ب�شوت مرتفع، كما 
در�ش��ت المجموع��ة ال�شابط��ة الوح��دة نف�شها بالطريق��ة المعتادة، ابتداء م��ن 1 /4 /5341ه���، وتم ا�شتخدام 
برنامج العرو�س التقديمية في اأثناء التدري�س للمجموعتين، وقد اقت�شرت الدرا�شة الحالية على ا�شتراتيجية 
التفكير ب�شوت مرتفع فقط، حيث راأى الباحث اأنها يمكن اأن تكون اأكثر ملاءمة للمتغير التابع وهو مهارات حل 
الم�شكل��ة الريا�شي��ة. وا�شتغرق تدري�س الوحدة المح��ددة اأ�شبوعين بواقع خم�س ح�ش ��س في الاأ�شبوع، زمن كل 
ح�شة (54) دقيقة. 
4. التطبيق البعدي لاأداة البحث:
بع��د الانتهاء من تدري�س الوح��دة المختارة للمجموعتين التجريبية وال�شابطة تم تطبيق اختبار مهارات حل 
الم�شكل��ة الريا�شية على الطلاب بتاريخ 22 /4 /5341ه�، ث��م �شححت الا�شتجابات ور�شدت الدرجات تمهيدا 
لمعالجتها اإح�شائيا.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
1. اختبار �شحة الفر�س الاأول:
ن ��س الفر ��س الاأول في الدرا�ش��ة الحالي��ة على اأنه: "توج��د فروق ذات دلال��ة اإح�شائية عن��د م�شتوى دلالة 
50.0 بين متو�شطي درجات طلاب المجموعتين التجريبية وال�شابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات حل 
الم�شكلة الريا�شية ل�شالح طلاب المجموعة التجريبية".
وللتحق��ق من �شحة ه��ذا الفر�س قام الباحث بح�شاب دلالة الفروق ب��ين متو�شطي درجات طلاب المجموعتين 
التجريبي��ة وال�شابط��ة في التطبي��ق البعدي لاختب��ار مهارات حل الم�شكل��ة الريا�شية ب�شكل ع��ام ( ولكل بعد 
م��ن اأبع��اده الفرعية على حدة)، وم��ا تطلبه ذلك من ح�شاب قيمة الانحراف المعي��اري للدرجات، وقيمة (ت) 
لدلالة الفروق بين المتو�شطات، والجدول (5) يبين تلك القيم.
جدول (5): المتو�ضط الح�ضابي والنحراف المعياري، وقيمة "ت" لدرجات عينة الدرا�ضة في اختبار مهارات حل الم�ضكلة 
الريا�ضية ولمكوناته الفرعية بعديا




































يتبين من الجدول (5) اأن قيمة "ت" المح�شوبة بين متو�شطي درجات طلاب المجموعتين التجريبية وال�شابطة 
دال��ة اإح�شائي��ًا في التطبيق البع��دي لاختبار مهارات حل الم�شكل��ة الريا�شية ب�شكل ع��ام، (والاأبعاد الفرعية 
المكونة له كل على حدة) عند م�شتوى (10.0)، وذلك ل�شالح طلاب المجموعة التجريبية.
ومن ثم يقبل الفر�س الاأول من فرو�س الدرا�شة الحالية، حيث بينت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائيا عند 
م�شتوى (10.0) بين متو�شطي درجات مجموعتي الدرا�شة التجريبية وال�شابطة في التطبيق البعدي لاختبار 
مهارات حل الم�شكلة الريا�شية ب�شكل عام، والاأبعاد الفرعية المكونة له كل على حدة.
اختبار �شحة الفر�س الثاني:
ن ��س الفر�س الثاني للدرا�شة على اأنه "توج��د فاعلية مقبولة تربويا لا�شتخدام ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت 
مرتف��ع  في تنمي��ة مه��ارات ح��ل الم�شكل��ة الريا�شي��ة لدى الط��لاب الموهوب��ين في ال�ش��ف الخام���س الابتدائي" 
وللتحق��ق م��ن مدى �شحة ه��ذا الفر�س، قام الباحث بح�ش��اب فاعلية ون�شبة الك�شب المع��دل لبلاك با�شتخدام 
متو�شط��ي درج��ات ط��لاب المجموعة التجريبية قبل وبع��د التجربة، للتعرف اإلى مق��دار النمو في مهارات حل 
الم�شكلة الريا�شية الناتج عن التدري�س با�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع،  والجدول (6) يو�شح نتائج ذلك. 
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33.138.032.5196.67193.51مهارات التخطيط لحل الم�ضكلة
03.109.083.2288.56216.12مهارات تنفيذ خطة الحل
64.129.024.5129.38116.32مهارات تقويم حل الم�ضكلة
83.129.05611.225775.42الاختب��ار كك��ل
ويلاحظ من الجدول (6) ما يلي: 
اإن التدري���س با�شتراتيجي��ة التفك��ير ب�شوت مرتفع  فاعلية عالي��ة في تنمية مهارات ح��ل الم�شكلة الريا�شية، 
حي��ث كان��ت كل قي��م فاعلية عالي��ة وقريبة من الواح��د ال�شحيح، كما يت�ش��ح اأن ن�شب الك�ش��ب المعدل نتيجة 
التدري���س با�شتراتيجي��ة التفكير ب�شوت مرتفع  في اأداء طلاب المجموع��ة التجريبية على اختبار مهارات حل 
الم�شكلة الريا�شية ب�شكل عام (والاأبعاد الفرعية المكونة له كل على حدة) كلها قيم عالية، وقد تخطت الحد 
الفا�شل لدلالة ن�شبة الك�شب المعدل وهو (2.1)، ومن ثم يمكن ا�شتنتاج اأن  ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع 
كانت فاعلة في تنمية مهارات حل الم�شكلة الريا�شية ب�شكل عام، والاأبعاد الفرعية المكونة له كل على حدة. 
مناقشة النتائج وتفسيرها:
اأ�ش��ارت النتائ��ج الخا�ش��ة بتطبي��ق اختبار مه��ارات حل الم�شكل��ة الريا�شي��ة اإلى تفوق ط��لاب المجموعة 
التجريبي��ة التي در�شت وح��دة تطبيقات الجمع والطرح با�شتخدام ا�شتراتيجي��ة التفكير ب�شوت مرتفع على 
ط��لاب المجموع��ة ال�شابطة التي در�ش��ت الوحدة نف�شها با�شتخدام الطريقة العادية، كم��ا اأ�شارت النتائج اإلى 
اأن ا�شتخ��دام ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتف��ع في التدري�س له فاعلية عالية في تنمية مهارات حل الم�شكلة 
الريا�شية.
ويمكن اإرجاع ذلك اإلى اأن ا�شتخدام طلاب المجموعة التجريبية لا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع في اأثناء 
درا�ش��ة وحدة تطبيق��ات الجمع والطرح قد �شاعد على زي��ادة الوعي بم�شارات التفك��ير وبالاإجراءات المتبعة 
للو�ش��ول اإلى ح��ل الم�شكل��ة الريا�شي��ة. كم��ا اأن تدريب الط��لاب على ا�شتخ��دام  ا�شتراتيجي��ة التفكير ب�شوت 
مرتفع وما تتيحه للمتعلم من التفكير ب�شوت مرتفع، وطرح اأ�شئلة ذاتية تت�شمن مهارات التخطيط، وال�شبط، 
والتقيي��م، وكله��ا متعلقة بالمه��ام المراد اإنجازها، قد �شاعدت عل��ى اأن يكون واعيًا لتفكيره، وق��ادرًا على تنظيم 
اأفكاره، وعملياته المعرفية، وربط المعلومات الجديدة بما لديه من معلومات �شابقة، ودمجها في بنيته المعرفية، 
بحي��ث اأ�شبح��ت ذات معنى، ومن ث��م اأمكن للطالب ا�شتخدامه��ا بفاعلية اأكثر في ح��ل الم�شكلة، وتحليل محتوى 
الم�شكل��ة الريا�شي��ة، واإثارت��ه للاأ�شئلة، وممار�شت��ه اأن�شطة ذهنية وعملي��ات اأدائية م�شاحب��ة للتعلم، بجانب 
�شيطرت��ه الذاتية عل��ى مواقف التعلم ك�شبيل لتحقيق الهدف من عملية التعل��م، علاوة على التدريب الم�شتمر 
عل��ى مه��ارات حل الم�شكلة الريا�شية ككل، والمهارات الرئي�شية المكونة له��ا كمهارات فهم الم�شكلة، ومهارات و�شع 
خطة للحل، ومهارات تنفيذ الحل، ومهارات تقويم الحل،  كل هذا قد �شجع الطلاب على اإثارة التفكير و�شوَّ قهم 
نحو تعلم مهارات حل الم�شكلة الريا�شية، والتمكن منها، وال�شعور بتحملهم الم�شوؤولية عند تعلمهم، مما يجعلهم 
يقبلون على التعلم بن�شاط ودافعية اأكثر ت�شهم في تح�شين اأدائهم. 
وتتف��ق نتائ��ج الدرا�شة الحالية في هذا المحور م��ع نتائج بع�س الدرا�شات ال�شابقة مث��ل درا�شة الريا�شي ومراد 
(8991)، dusqaMا(8991)،ا hceraveM وiksramarKا(3002)، خ�ش��راوي (3002)، العطار (4002)، 
عل��ي (4002)، worracnaNا(4002)، remiYا(4002)، زه��ران (4002)، زه��ران وعبدالق��ادر (4002)، 
revraSا(6002).
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التوصيات:
بناء على ما تو�شلت اإليه الدرا�شة الحالية من نتائج اأمكن تقديم التو�شيات التالية:
1.  الاهتمام با�شتخدام ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع في تدري�س الريا�شيات في جميع مراحل التعليم.
2.  تدري��ب الط��لاب عل��ى ا�شتراتيجية التفك��ير ب�شوت مرتفع عن��د تعلمه��م للريا�شيات وخا�ش��ة عند حل 
الم�شكلات الريا�شية.
3.  تدريب معلمي الريا�شيات على ا�شتخدام ا�شتراتيجية التفكير ب�شوت مرتفع �شواء قبل الخدمة اأو اأثناء 
الخدمة حتى يتمكنوا من ا�شتخدامها في تدري�س الريا�شيات.
4.  اإع��داد اأدل��ة لمعلم��ي الريا�شي��ات والم�شرف��ين تحتوي عل��ى اأه��م ا�شتراتيجيات م��ا وراء المعرف��ة في تعليم 
الريا�شيات، والخطوات الاإجرائية لتنفيذ كل ا�شتراتيجية منها.
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